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ERRATA 
 
No artigo “DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLANTAS DE NONI CULTIVADAS EM 
DIFERENTES SUBSTRATOS”, publicado na Cultura Agronômica, Ilha Solteira, v.25, n.3, 
p.241-252, 2016. 
Os autores relataram que, esqueceram o nome de um co-autor, assim: 
 
Onde se lê: 
“Marcela Sant'Anna Cordeiro da Silva1, Antonio Flávio Arruda Ferreira2, Laís Naiara 
Honorato Monteiro3, Aparecida Conceição Boliani4 
 
1 Mestranda em Agronomia: Horticultura - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – FCA, 
Botucatu/SP. 
2 Doutorando em Fitotecnia - Universidade de São Paulo – ESALQ, Piracicaba/SP. 
3 Mestranda em Agronomia: Sistemas de Produção - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
– FEIS, Ilha Solteira/SP. 
4 Professora Dra. do Departamento de Fitotecnia, Tecnologia de Alimentos e Sócio Economia - Universidade 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – FEIS, Ilha Solteira/SP.” 
 
Leia-se: 
“Marcela Sant'Anna Cordeiro da Silva1, Aparecida Conceição Boliani2, Antonio Flávio 
Arruda Ferreira3, Laís Naiara Honorato Monteiro4, Regina Maria Monteiro de Castilho2 
 
1 Mestranda em Agronomia: Horticultura - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – FCA, 
Botucatu/SP. 
2 Professora Dra. do Departamento de Fitotecnia, Tecnologia de Alimentos e Sócio Economia - Universidade 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – FEIS, Ilha Solteira/SP. 
3 Doutorando em Fitotecnia - Universidade de São Paulo – ESALQ, Piracicaba/SP. 
4 Mestranda em Agronomia: Sistemas de Produção - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
– FEIS, Ilha Solteira/SP.” 
